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 Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia ternyata meningkatkan jumlah 
kelas menengah yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan kemampuan 
masyarakat untuk bisa mengeluarkan pendapatannya untuk memnuhi kebutuhan 
leisure. Kebutuhan leisure merupakan suatu kebutuhan yang terkait dengan aktivitas 
liburan seperti ke tempat restoran, tempat kebudayaan, tempat rekreasi dan juga hotel. 
Industri hotel meningkat pesat di Indonesia. Dengan meningkatnya industri 
perhotelan tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang hebat. Tanpa 
adanya sumber daya manusia, tentu suatu perusahaan tidak dapat berjalan. Untuk itu, 
penting bagi perusahaan untuk memastikan kesejahteraan sumber daya manusia 
mereka. Berdasarkan hasil in-depth interview yang dilakukan oleh peneliti terhadap 
hotel ABC ditemukan beberapa fenomena yaitu karyawan yang merasakan stres 
ketika bekerja, tugas pekerjaan yang menumpuk, dan juga adanya masalah yang 
terjadi di keluarga karena tidak adanya keseimbangan peran yang harus dilakukan di 
keluarga dan di pekerjaan. Salah satu cara untuk memperhatikan kesejahteraan 
karyawan mereka adalah dengan memperhatikan hal-hal yang dapat membuat mereka 
menjadi stress di kantor. Aspek yang dapat membuat mereka menjadi stress adalah 
workload dan work-family conflict yang terjadi di karyawan. Karena secara tidak 
langsung, aspek tersebut dapat membuat karyawan menjadi stress. Untuk itu 
perusahaan perlu untuk memperhatikan workload dan work-family conflict karyawan 
agar karyawan tidak merasakan job stress. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh workload dan work-family conflict terhadap job stress. Penyebaran 
kuisioner dilakukan dengan nonprobability sampling dengan menggunakan teknik 
judgemental sampling. Penelitian ini dilakukan kepada 89 responden. Responden ini 
merupakan karyawan yang bekerja di hotel ABC dengan masa kerja kurang lebih atau 
sama dengan 1 tahun. Data penelitian tersebut diolah menggunakan software 
SmartPLS version 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari 
workload terhadap work-family conflict. Selanjutnya, ada pengaruh positif dari work-
family conflict terhadap job stress. Kemudian, ada pengaruh positif antara workload 
yang didimensi oleh work-family conflict terhadap job stress. Saran yang diberikan 
untuk perusahaan adalah dengan menambah jumlah karyawan, memberikan waktu 
yang lebih panjang untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, meningkatkan 
komunikasi antar departemen, mengadakan family gathering. 
  




 Rapid economic growth in Indonesia actually increases the number of 
middle class in Indonesia and also increases the ability of the community to be able 
to spend their income to meet leisure needs. Leisure needs are a necessity associated 
with holiday activities such as restaurants, cultural venues, recreation areas and 
hotels. The hotel industry is increasing rapidly in Indonesia. With the increase in the 
hospitality industry, of course, must be supported by great human resources. Without 
human resources, of course a company cannot run. For this reason, it is important 
for companies to ensure the welfare of their human resources. Based on the results of 
in-depth interviews conducted by researchers of ABC hotels found several 
phenomena, namely employees who feel stress when working, work assignments that 
pile up, and also the problems that occur in the family because there is no balance of 
roles that must be done in the family and at work . One way to pay attention to the 
welfare of their employees is to pay attention to things that can make them stressful in 
the office. Aspects that can make them stressful are workload and work-family 
conflict that occurs in employees. Because indirectly, these aspects can make 
employees become stressed. For this reason, companies need to pay attention to 
employee workload and work-family conflict so that employees do not feel job stress. 
This study aims to determine the effect of workload and work-family conflict on job 
stress. The distribution of questionnaires was done by nonprobability sampling using 
judgmental sampling techniques. This research was conducted on 89 respondents. 
These respondents are employees who work in ABC hotels with a work period of 
approximately or equal to 1 year. The research data was processed using SmartPLS 
version 3.0 software. The results showed that there was a positive effect of workload 
on work-family conflict. Furthermore, there is a positive effect of work-family conflict 
on job stress. Then, there is a positive effect between the workload dimensioned by 
work-family conflict and job stress. The advice given to companies is to increase the 
number of employees, give more time to complete their work, improve communication 
between departments, hold family gatherings. 
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